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สัมผัส 2) เพือ่เปรยีบเทยีบความสามารถด้านการเข้าใจภาษาของเดก็ทีม่คีวามบกพร่องทางการได้ยนิ ระดบั
ปฐมวัย ก่อนและหลงัเรยีนด้วยบทเรยีนมลัติมเีดยีแบบสตอรีไ่ลน์ผ่านอปุกรณ์ระบบหน้าจอสมัผสั และ 3) 
เพือ่ศึกษาประสทิธิภาพของบทเรยีนมลัตมิเีดียแบบสตอรีไ่ลน์ผ่านอปุกรณ์ระบบหน้าจอสมัผสัเพือ่พฒันา
ความสามารถด้านการเข้าใจภาษาของเดก็ท่ีมคีวามบกพร่องทางการได้ยนิ ระดับปฐมวัย ประชากรทีใ่ช้ใน
การวิจยัเป็นเด็กปฐมวัยทีม่คีวามบกพร่องทางการได้ยนิอาย ุ4-5 ปี มีระดบัการได้ยนิมากกว่า 90 เดซเิบล
ขึน้ไป ไม่มคีวามพกิารซ�า้ซ้อน ก�าลังศกึษาช้ันอนบุาลปีท่ี 1 ภาคเรียนที ่ 2 ปีการศกึษา 2560 โรงเรยีน
เศรษฐเสถยีร ในพระราชปูถมัภ์ จ�านวน 6 คน โดยใช้วธีิการเลอืกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
ด�าเนินการทดลองเป็นระยะเวลา 6 สปัดาห์ สัปดาห์ละ 5 ครัง้ครัง้ละ 20 นาที รวมทัง้สิน้ 27 ครัง้ เครือ่ง
มอืทีใ่ช้ในการวจิยั คือ 1) บทเรยีนมัลตมิเีดียแบบสตอรีไ่ลน์ผ่านอปุกรณ์ระบบหน้าจอสมัผัส และ 2) แบบ
ทดสอบวดัความสามารถด้านการเข้าใจภาษา วเิคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถติพิืน้ฐานได้แก่ ค่าเฉลีย่ ค่าร้อยละ
และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานสถติทิีใ่ช้เปรยีบเทยีบ คอื สถตินิอนพาราเมตรกิ Wilcoxon Signed-Rank 




ทางสถิตทิีร่ะดับ .05 (p-value = .026) และ3) บทเรยีนมลัตมีิเดยีแบบสตอรีไ่ลน์ผ่านอปุกรณ์ระบบหน้า
จอสมัผสัมปีระสทิธภิาพตามเกณฑ์ทีก่�าหนดไว้ 80/80 มค่ีาเท่ากบั 97.62/95.56 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน
ทีก่�าหนดไว้





The purposes of this study were 1) to study the language understanding abilities of 
preschool students with hearing impairment by using Storyline Multimedia Lesson on touch-
screen devices, 2) to compare the language understanding skills of the participants via pretest 
and posttest scores after teaching and learning by the use of Storyline Multimedia Lesson 
as stimuli on touch-screen devices, and 3) to study the capabilities of the tested multimedia 
lesson and the devices. Research samples, selected during the second school semester by 
using Purposive Sampling method and based on the researcher’s criteria, were 6 preschool 
students 4-5 years of age with hearing loss more than 90 dB from first grade preschool of 
Setsatian School for the Deaf under the Royal Patronage of His Royal Highness Crown Prince 
MahaVajiralongkorn. The experiment tools included 1) Storyline Multimedia Lesson constituted 
seven multimedia stories and one set touch-screen devices, and 2) pretest and posttest 
forms of language ability. In the first place, pretest was conducted in order to keep the data. 
Then teaching was carried out for the period of 6 weeks with the total of 27 teaching times, 
5 times of 20 minute-session per week. Basic statistical analyses were employed such as 
average, percentage, standard deviation, and nonparametric test like Wilcoxon Signed-Rank 
Test. Results indicated that 1) teaching with the use of Storyline Multimedia Lesson on touch-
screen devices could enhance language understanding ability of the tested children, 2) 
Posttest and pretest scores of language understanding ability were statistically different in 
favour of posttest scores at P level of 0.05 (P value = 0.026). And, 3) the efficiency of Storyline 
Multimedia Lesson on touch-screen devices between pretest and posttest data were 
97.62/95.56 whereas the standard scales were 80/80.
Key Word: Language understanding ability/Preschool children with hearing impairment/
Storyline Multimedia Lesson on touch-screen devices
ทีม่าและความส�าคญั
ภาษาเป็นเครือ่งมอืสือ่สารทีส่�าคญัของมนษุย์เพือ่ให้เข้าใจกนั (กนัยา ลมุพกิานนท์, 2550: 5) และ
เกดิกจิกรรมต่างๆ ในชวีติท้ังในระดบับคุคลและสงัคม (วรวรรธน์ ศรียาภยั, 2556 :1) โดยเฉพาะในช่วงปฐมวยั
ภาษาเป็นพืน้ฐานส�าคญัของเดก็ส�าหรบัการเรยีนรู ้การพฒันาสติปัญญาในการแก้ไขปัญหาต่างๆ การเข้าสังคม
และการอยูร่่วมกนักนักบัผูอ่ื้น (รววิรรณ รุง่ไพรวลัย์, 2554. 286) พฒันาการทางภาษาของเดก็เริม่ตัง้แต่ 
แรกเกดิ แม้จะยงัพดูเป็นค�าไม่ได้ แต่การได้ยนิเสยีงต่าง ๆ ในสภาพแวดล้อม ซึง่รวมถงึเสยีงค�าพดูของ 
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คนใกล้ชิด สมองท�าหน้าท่ีเชือ่มโยงสิง่ต่างๆ ท่ีรบัรูจ้ากประสาทสมัผสัทกุด้านร่วมกัน ความเข้าใจภาษาพดู
และภาษาท่าทางจงึเกดิข้ึน เสียงต่างๆ ท่ีได้ยนิจงึค่อยๆ เริม่มคีวามหมายส�าหรบัเด็ก และเกบ็ไว้ในหน่วยความ
จ�าเพือ่น�ามาใช้ในโอกาสต่อไป นอกจากนัน้ เดก็ยงัพฒันาองค์ประกอบอืน่ๆ ของภาษาไปพร้อมกนัด้วย ได้แก่ 




ไวยากรณ์ การแสดงออกถงึความเข้าใจทางภาษาพบว่ามปัีญหามาก กล่าวคอื เดก็จะรูค้�าศัพท์ในวงจ�ากดั
ไม่สามารถน�าค�าศัพท์นัน้ไปขยายให้เกดิประโยคทีห่ลากหลายได้ หรอืไม่เข้าใจค�าศพัท์เดยีวกนัแต่อยูต่่าง
สถานการณ์ได้ รวมท้ังการเขียนสลบัทีข่องข้อความในประโยค จากสภาพการสญูเสยีการได้ยนิทีม่ผีลต่อ
ความสามารถในการเข้าใจภาษาทัง้การพดู การฟัง การอ่าน การเขยีน ส่งผลให้เดก็มผีลสมัฤทธิท์างการ
เรยีนต�า่ (เกยรู วงศ์ก้อม, 2553: 28-29) โดยเฉพาะเดก็ท่ีหหูนวกมาแต่ก�าเนิดหรอืในระยะเยาว์วัยก่อนจะ
พดูได้นัน้ส่งผลให้มีความล่าช้าของพฒันาการทางภาษาในทกุๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นการพดู การอ่าน หรอื
การเขยีน รวมถงึความเข้าใจภาษา ไม่สามารถเรยีนรู ้ และแสดงออกทางภาษาได้ตามปกต ิ (Andrews, 
Leigh, & Weiner, 2004)  ในช่วงปฐมวยั เดก็จะรูจ้กัค�านามง่ายๆ เข้าใจค�าเฉพาะในสถานการณ์ทีถ่กูสอน 
ไม่สามารถน�าไปใช้ในสถานการณ์ใหม่ๆ ได้ และใช้ไม่ถูกหลักไวยากรณ์เนือ่งจากการเรยีนรู้ภาษาโดยอาศยั
โสตประสาทเป็นเรือ่งยากส�าหรับเดก็ ดงัน้ันต้องอาศัยประสาทส่วนทีเ่หลือ คอื สายตาและการสัมผัส 
แม้ว่าสายตาไม่อาจช่วยการเรยีนรูภ้าษาได้ดีเท่าโสตประสาท แต่ก็เป็นประสาทสมัผสัทีดี่ทีส่ดุส�าหรบัเดก็
หหูนวก (ศรยีา นยิมธรรม และประภัสร นยิมธรรม, 2551: 94-101)
ในการจดัประสบการณ์ส�าหรับเดก็ระดบัปฐมวยั ตามหลกัสตูรการศกึษาปฐมวยั พทุธศกัราช 2560 
การฟังนทิานหรือเรือ่งราวต่างๆ เป็นการสนบัสนนุให้เดก็ได้เรยีนรู้ภาษา พฒันาการคดิรวบยอด การคดิ
เชงิเหตผุล การตดัสนิใจและแก้ปัญหา การมจิีนตนาการและความคิดสร้างสรรค์ ผูส้อนสามารถก�าหนด
รายละเอียดให้สอดคล้องกับวัย ความต้องการ ความสนใจของเด็ก โดยค�านึงถึงประสบการณ์ และ 
สิง่แวดล้อมในชวีติจรงิของเดก็ สาระทีเ่ดก็ควรเรยีนรู้ประกอบด้วย เรือ่งราวเกีย่วกบัตวัเดก็ เรือ่งราว 
เกี่ยวกับบุคคลและสถานท่ีแวดล้อมเด็ก ธรรมชาติรอบตัว และส่ิงต่างๆ รอบตัวเด็ก (ส�านักงาน 
คณะกรรมการการศกึษาข้ันพืน้ฐาน กระทรวงศกึษาธิการ, 2561: 27-29, 35-38)
การเรยีนการสอนแบบสตอร่ีไลน์หรอืการสร้างเรือ่ง เป็นการเรยีนการสอนทีม่ลัีกษณะบรูณาการ
เนือ้หาหลกัสตูรและทกัษะการเรยีนจากหลายสาขาวชิาเข้าด้วยกนั โดยให้ผู้เรยีนได้สร้างสรรค์เรือ่งขึน้ด้วย
ตนเอง ผูส้อนท�าหน้าทีว่างเส้นทางเดนิเรือ่งให้ โดยการด�าเนนิเรือ่งแบ่งเป็นตอนๆ แต่ละตอนประกอบด้วย
กิจกรรมย่อยทีเ่ชือ่มโยงกันด้วยค�าถามหลัก ลกัษณะของค�าถามทีเ่ชือ่มโยงเรือ่งราวให้ด�าเนนิไปอย่างต่อ
เนือ่ง ม ี4 ค�าถาม ได้แก่ ทีไ่หน ใคร ท�าอะไร/อย่างไร และมเีหตกุารณ์อะไรเกดิขึน้ ผูส้อนใช้ค�าถามหลกั
เหล่านีเ้ปิดประเดน็ให้ผูเ้รยีนคดิร้อยเรยีงเร่ืองราวด้วยตนเอง รวมถงึสร้างสรรค์ชิน้งานประกอบกนัไป โดย
มคีวามเชือ่และหลกัการทีว่่าการเรยีนรูท้ีด่คีวรมลัีกษณะบรูณาการ ผ่านทางประสบการณ์ตรงหรอืการ 
กระท�าหรือการมีส่วนร่วมของผูเ้รยีน การเรยีนรูจ้ากสิง่ใกล้ตัวไปสูว่ถิชีีวติจรงิ โดยยดึผูเ้รยีนเป็นศนูย์กลาง 
(ทศินา แขมมณ,ี 2559: 257-261) ผูเ้รยีนจะเรยีนรู้จากความรูเ้ดมิส่วนหนึง่ และประสบการณ์ท่ีผูเ้รยีน
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เป็นผู้สร้างความรูใ้หม่โดยผ่านการปฏบิตัด้ิวยตนเองอกีส่วนหนึง่ (Bell, & Fifield, 1998)
จากทีก่ล่าวมาข้างต้น การส่งเสรมิทักษะด้านภาษาของเด็กปฐมวยัผ่านเรือ่งราว ตามหลักสูตรการ
ศกึษาปฐมวยั พทุธศกัราช 2560 และการสอนแบบสตอรีไ่ลน์มคีวามสอดคล้องกนัซ่ึงจะช่วยพฒันาทกัษะ
ทางภาษาของเด็กปฐมวัยให้เพิม่ข้ึน แต่ส�าหรบัเด็กปฐมวยัท่ีมคีวามบกพร่องทางการได้ยนินัน้ การเรยีนรู้








ให้เกดิการเรยีนรู ้ท�าให้เข้าใจเนือ้หาได้ดขีึน้ อธบิายสิง่ทีซ่บัซ้อนให้ง่ายขึน้ ขยายส่ิงทีเ่ป็นนามธรรมให้เป็น
รปูธรรมขึน้ ทบทวนซ�า้ได้ตามความต้องการ การได้โต้ตอบกบับทเรยีน มโีอกาสเลอืกและได้รบัการเสรมิ
แรงจากการได้ข้อมลูป้อนกลบัทนัท ี(ณฐักร สงคราม, 2557: 11-13) 
นอกจากนี ้ส�านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน (สพฐ.) มโีครงการวจิยัน�าร่องการประยกุต์
และการบรูณาการคอมพิวเตอร์ระบบหน้าจอสมัผสั เพือ่การเรยีนการสอน โดยร่วมมอืกบัมหาวทิยาลยั
เทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบรีุ พบว่าอปุกรณ์ระบบหน้าจอสัมผัสช่วยส่งเสรมิการเรยีนการสอน ทีช่่วยกระตุ้น
การเรยีนของเดก็ได้เป็นอย่างด ีท�าให้เดก็รูจ้กัการวางแผน มกีารต้ังสมมติฐาน ฝึกให้เด็กได้คิด มคีวามคิด
สร้างสรรค์ (ชยัวฒัน์  สทุธริตัน์, 2558: 501-508) จากการศกึษาของ เว้าเต้อส์ และเดร์ิกส์ (Wauters, & Dirks, 
2017) เรือ่งการอ่านแบบมปีฏิสมัพนัธ์ของเดก็ท่ีมคีวามบกพร่องทางการได้ยินโดยใช้หนงัสอือเิลก็ทรอนกิส์
ผ่านอปุกรณ์ระบบหน้าจอสมัผสักบัหนงัสอืทัว่ไปสรปุว่าการอ่านหนังสืออเิล็กทรอนกิส์ผ่านอปุกรณ์ระบบหน้า
















1. ความสามารถด้านการเข้าใจภาษาของเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ระดับปฐมวัย 
โดยใช้บทเรยีนมัลตมิเีดยีแบบสตอรีไ่ลน์ผ่านอปุกรณ์ระบบหน้าจอสมัผสัอยูใ่นระดบัดี












ตัวแปรตน  ตัวแปรตาม 
บทเรียนมัลติมีเดียแบบสตอร่ีไลนผานอุปกรณระบบหนาจอสมัผัส  ความสามารถดาน 






























5. สวนตาง ๆ ของ
รางกาย 













ตนแปรตน  คือ บทเรียนมัลติมีเดียแบบสตอรี่ไลนผานอุปกรณระบบหนาจอสัมผัส 




เด็กปฐมวัยท่ีมีความบกพรองทางการไดยินอายุ 4-5 ป มีระดับการไดยินมากกวา 90 เดซิเบลข้ึนไป     
ไมมีความพิการซํ้าซอน กําลังศึกษาชั้นอนุบาลปท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560โรงเรียนเศรษฐเสถียร     
ในพระราชูปถัมภ จํานวน 6 คนเลือกโดยวิธีเจาะจง (Purposive Sampling)  
  
เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
 1. บทเรียนมัลติมีเดียแบบสตอรี่ไลนผานอุปกรณระบบหนาจอสัมผัส จํานวน 7 เรื่อง โดยผูวิจัยเปน
ผูดําเนินการทดลองดวยตนเอง ใชเวลาทดลอง 6 สัปดาห สัปดาหละ 5 ครั้ง ครั้งละ 20 นาที รวมท้ังสิ้น 27 ครั้ง 
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ตวัแปรทีศ่กึษา




เดก็ปฐมวยัทีม่คีวามบกพร่องทางการได้ยนิอาย ุ4-5 ปี มรีะดบัการได้ยนิมากกว่า 90 เดซเิบลขึน้ไป 
ไม่มคีวามพกิารซ�า้ซ้อน ก�าลงัศกึษาช้ันอนุบาลปีท่ี 1 ภาคเรยีนที ่2 ปีการศึกษา 2560โรงเรยีนเศรษฐเสถยีร
ในพระราชปูถมัภ์ จ�านวน 6 คนเลือกโดยวธิเีจาะจง (Purposive Sampling) 
 
เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวจิยั
1. บทเรยีนมลัติมเีดยีแบบสตอรีไ่ลน์ผ่านอปุกรณ์ระบบหน้าจอสมัผสั จ�านวน 7 เรือ่ง โดยผูว้จิยั
เป็นผู้ด�าเนนิการทดลองด้วยตนเอง ใช้เวลาทดลอง 6 สปัดาห์ สัปดาห์ละ 5 คร้ัง คร้ังละ 20 นาท ีรวม 
ทัง้สิน้ 27 ครัง้
2. แบบทดสอบวัดความสามารถด้านการเข้าใจภาษาจ�านวน 15 ข้อ วัดความสามารถด้าน 
การเปรยีบเทยีบ จ�านวน 5 ข้อ วดัความสามารถด้านการหาความสมัพนัธ์ จ�านวน 15 ข้อวดัความสามารถ




ปฐมวยั การสอนแบบสตอรีไ่ลน์ การสร้างสือ่มลัตมิเีดีย พฒันาการด้านภาษาของเด็กปฐมวยั และการสร้าง
แบบทดสอบวดัความสามารถด้านการเข้าใจภาษา
2. สร้างเคร่ืองมอื คอื บทเรยีนมลัติมเีดยีแบบสตอรีไ่ลน์ผ่านอปุกรณ์ระบบหน้าจอสมัผสั จ�านวน 
7 เร่ือง และแบบทดสอบวดัความสามารถด้านการเข้าใจภาษา จ�านวน 15 ข้อ
3. น�าเครือ่งมอืเสนอผูเ้ชีย่วชาญ จ�านวน 3 คน พิจารณาความเทีย่งตรงเชงิเน้ือหาซึง่ผลของค่า
ดชันคีวามสอดคล้องระหว่างข้อค�าถามกบัจดุประสงค์ของบทเรยีนมลัตมิเีดยีแบบสตอรีไ่ลน์ผ่านอปุกรณ์
ระบบหน้าจอสมัผสั และแบบทดสอบวดัความสามารถด้านการเข้าใจภาษาได้คะแนนเฉลีย่มากกว่า 0.5 
ขึน้ไป และมกีารปรบัปรงุตามค�าแนะน�าของผูเ้ช่ียวชาญ
4. น�าเคร่ืองมือไปทดลองใช้กบัเดก็ท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยนิ ระดับปฐมวยั ทีไ่ม่ใช่ประชากร
ทีเ่ลอืกโดยวธีิเจาะจงไว้เพือ่หาข้อบกพร่องของเครือ่งมอืแล้วท�าการปรบัปรงุ
5. น�าแบบเครือ่งมอืท่ีปรบัปรงุแล้วไปใช้กบัเด็กทีม่คีวามบกพร่องทางการได้ยนิ ระดับปฐมวยั 
ซึง่เป็นประชากรทีเ่ลอืกโดยวธิเีจาะจงไว้
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วธิดี�าเนนิการวจิยั
1.ขอหนงัสอืจากบณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลัยสวนดุสิต ถงึผู้อ�านวยการโรงเรียนเศรษฐเสถยีร 
ในพระราชูปถัมภ์ เพื่อขอความอนุเคราะห์และขอความร่วมมือในการด�าเนินการทดลองกับประชากร 
ซึง่เป็นเดก็ปฐมวยัทีม่คีวามบกพร่องทางการได้ยนิอายุ 4-5 ปี มรีะดับการได้ยินมากกว่า 90 เดซเิบลขึน้ไป 













ได้แก่ค่าเฉลีย่ ร้อยละ และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 
เกณฑ์การประเมินใช้ระบบร้อยละโดยเทียบกบัเกณฑ์ทีก่�าหนดตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวยั ซ่ึง
ก�าหนดไว้ 3 ระดบัคอื ด ีพอใช้ และควรส่งเสรมิ
ร้อยละ 70 ขึน้ไป  หมายถึง  มคีวามสามารถระดบัดี
ร้อยละ 50 - 69  หมายถึง  มคีวามสามารถระดบัพอใช้
ต�า่กว่าร้อยละ 50  หมายถึง  มคีวามสามารถระดบัควรส่งเสรมิ
2. การเปรยีบเทียบความสามารถด้านการเข้าใจภาษาของเด็กทีม่คีวามบกพร่องทางการได้ยนิ 
ระดบัปฐมวัยก่อนและหลงัเรยีนโดยใช้บทเรยีนมลัตมิเีดยีแบบสตอรีไ่ลน์ผ่านอปุกรณ์ระบบหน้าจอสมัผสั 

















คาเฉลี่ย รอยละ และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
เกณฑการประเมินใชระบบรอยละโดยเทียบกับเกณฑท่ีกําหนดตามหลักสูตรการศึกษา 
ปฐมวัย ซ่ึงกําหนดไว 3 ระดับคือ ดี พอใช และควรสงเสริม 
รอยละ 70 ข้ึนไป หมายถึง มีความสามารถระดับดี 
รอยละ 50 - 69 หมายถึง มีความสามารถระดับพอใช 
ตํ่ากวารอยละ 50 หมายถึง มีความสามารถระดับควรสงเสริม 
 2. การเปรียบเทียบความสามารถดานการเขาใจภาษาของเด็กท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน ระดับ
ปฐมวัยกอนและหลังเรียนโดยใชบทเรียนมัลติมีเดียแบบสตอรี่ไลนผานอุปกรณระบบหนาจอสัมผัส วิเคราะหทาง
สถิติโดยใช Wilcoxon Signed-Rank Test 


















ดานการเปรียบเทียบ 1.66 0.52 33.2 ควรสงเสริม 5 0 100 ดี 
ดานการหาความสัมพนัธ 1.83 0.41 36.6 ควรสงเสริม 4.66 0.52 93.2 ดี 
ดานการเรียงลาํดับ 1.16 0.75 23.2 ควรสงเสริม 4.66 0.52 93.2 ดี 




เฉลีย่ 14.33 คะแนน ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 1.03 คดิเป็นร้อยละ 95.53 อยูใ่นระดับด ีเมือ่พจิารณาเป็น
รายด้าน คอื ด้านการเปรยีบเทยีบมค่ีาเฉลีย่ 5 ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 0 คดิเป็นร้อยละ 100 อยูใ่นระดบัดี
ด้านการหาความสมัพนัธ์มค่ีาเฉลีย่ 4.66 ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 0.52 คิดเป็นร้อยละ 93.2 อยูใ่นระดับดี 
และด้านการเรียงล�าดบัมค่ีาเฉลีย่ 4.66 ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 0.52 คดิเป็นร้อยละ 93.2 อยูใ่นระดบัด ี
ซึง่คะแนนในภาพรวมและคะแนนรายด้านสูงกว่าก่อนเรยีน 
 2. เปรียบเทยีบความสามารถด้านการเข้าใจภาษาของเด็กทีม่คีวามบกพร่องทางการได้ยนิระดับ






คะแนน สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.03 คิดเปนรอยละ 95.53 อยูในระดับดี เม่ือพิจารณาเปนรายดาน คือ ดาน
การเปรียบเทียบมีคาเฉลี่ย 5 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0 คิดเปนรอยละ 100 อยูในระดับดีดานการหา
ความสัมพันธมีคาเฉลี่ย 4.66 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.52 คิดเปนรอยละ 93.2 อยูในระดับดีและดานการ
เรียงลําดับมีคาเฉลี่ย 4.66 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.52 คิดเป รอยละ 93.2 อยูในระดับดี ซ่ึงคะแนนใน
ภาพรวมและคะแนนรายดานสูงกวากอนเรีย   
 
 2. เปรียบเทียบความสามารถ  การเขาใจภาษาของเด็กท่ีมีความบกพรองทางการไดยินระดับปฐมวัย 














ดานการเปรียบเทียบ กอนเรียน 6 1.66 0.52   
 หลังเรียน 6 5 0 2.271 .023 
ดานการหาความสัมพนัธ กอนเรียน 6 1.83 0.41   
 หลังเรียน 6 4.66 0.52 2.333 .020 
ดานการเรียงลาํดับ กอนเรียน 6 1.16 0.75   
 หลังเรียน 6 4.66 0.52 2.251 .024 
รวม กอนเรียน 6 4.66 1.51   
 หลังเรียน 6 14.33 1.03 2.232 .026 
* p< .05 (T.05, 6) = 0 
 
 ผลการทดสอบสมมติฐานดวยการวิเค าะห Wilcoxon Signed-Rank Test พบวาความสามารถดาน
การเขาใจภาษาของเด็กท่ีมีความบกพรองทางการไดยินระดับปฐมวัย หลังเรียนดวยบทเรียนมัลติมีเดียแบบ   
สตอรีไลนผานอุปกรณระบบหนาจอสัมผัสในภาพรวมแตกตางจากกอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
(p-value = .026) เม่ือพิจารณาความสามารถดานการเขาใจภาษาเปนรายดาน พบวา ความสามารถดานการ
เขาใจภาษาท้ัง 3 ดาน หลังเรียนดวยบทเรียนมัลติมีเดียแบบสตอรีไลนผานอุปกรณระบบหนาจอสัมผัสคือ    
ดานการเปรียบเทียบ (p-value = .023)  ดานการหาความสัมพันธ (p-value = .020) และดานการเรียงลําดับ     
(p-value = .024) แตกตางจากกอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
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ผลการทดสอบสมมติฐานด้วยการวเิคราะห์ Wilcoxon Signed-Rank Test พบว่าความสามารถด้าน
การเข้าใจภาษาของเดก็ทีม่คีวามบกพร่องทางการได้ยนิระดบัปฐมวยั หลงัเรยีนด้วยบทเรยีนมลัตมิเีดยีแบบ 
สตอรีไลน์ผ่านอุปกรณ์ระบบหน้าจอสมัผสัในภาพรวมแตกต่างจากก่อนเรยีนอย่างมนียัส�าคัญทางสถติิทีร่ะดับ 
.05 (p-value = .026) เมือ่พจิารณาความสามารถด้านการเข้าใจภาษาเป็นรายด้าน พบว่า ความสามารถด้าน
การเข้าใจภาษาทัง้ 3 ด้าน หลงัเรยีนด้วยบทเรยีนมลัตมิเีดยีแบบสตอรไีลน์ผ่านอปุกรณ์ระบบหน้าจอสมัผสั
คอื ด้านการเปรียบเทยีบ (p-value = .023)  ด้านการหาความสมัพนัธ์ (p-value = .020) และด้านการเรยีง
ล�าดบั (p-value = .024) แตกต่างจากก่อนเรยีนอย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
3. การหาประสทิธภิาพของบทเรยีนมลัตมิเีดียแบบสตอรีไ่ลน์ผ่านอปุกรณ์ระบบหน้าจอสัมผัส 
เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการเข้าใจภาษาของเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ระดับปฐมวัย


































1 5 5 5 5 5 5 5 35 100.0 15 100.0 
2 5 5 5 5 5 5 5 35 100.0 15 100.0 
3 5 5 5 5 5 5 5 35 100.0 14 93.33 
4 5 5 5 5 4 4 4 32 91.43 13 86.67 
5 5 5 5 5 5 5 5 35 100.0 15 100.0 
6 5 5 5 5 4 4 5 33 94.29 14 93.33 
รวม 30 30 30 30 28 28 29 205 97.62 86 95.56 
คาเฉลี่ย 5.00 5.00 5.00 5.00 4.67 4.67 4.83 34.17 97.62 14.33 95.56 
รอยละ 100 100 100 100 93.33 93.33 96.67 97.62 - 95.56 - 





คะแนนคิดเปนรอยละ 97.62 และพัฒนาการดานการเขาใจภาษาของเด็กท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน ระดับ
ปฐมวัย จากการทําแบบทดสอบวัดความสามารถดานการเขาใจภาษาหลังเรียนดวยบทเรียนมัลติมีเดียแบบ     
สตอรี่ไลนผานอุปกรณระบบหนาจอสัมผัสมีคาเฉลี่ย 14.33 คะแนน คิดเปนรอยละ 95.56แสดงวาบทเรียน
มัลติมีเดียแบบสตอรี่ไลนผานอุปกรณระบบหนาจอสัมผัสมีประสิทธิภาพตามเกณฑ (E1/E2=80/80) มีคาเทากับ 
97.62/95.56 ซ่ึงสูงกวาเกณฑมาตรฐานท่ีกําหนดไว  
 
สรุปผลการวิจัย 






สมัผสัมค่ีาเฉลีย่ 34.17 คะแนนคิดเป็นร้อยละ 97.62 และพัฒนาการด้านการเข้าใจภาษาของเด็กทีม่คีวาม
บกพร่องทางการได้ยนิ ระดบัปฐมวยั จากการท�าแบบทดสอบวดัความสามารถด้านการเข้าใจภาษาหลงั
เรียนด้วยบทเรียนมัลติมีเดียแบบสตอรี่ไลน์ผ่านอุปกรณ์ระบบหน้าจอสัมผัสมีค่าเฉลี่ย 14.33 คะแนน 
คดิเป็นร้อยละ 95.56 แสดงว่าบทเรยีนมลัตมิเีดยีแบบสตอรีไ่ลน์ผ่านอปุกรณ์ระบบหน้าจอสมัผสัมปีระสทิธภิาพ
ตามเกณฑ์ (E1/E2=80/80) มค่ีาเท่ากับ 97.62/95.56 ซึง่สงูกว่าเกณฑ์มาตรฐานทีก่�าหนดไว้ 





















เรยีนของเดก็ได้เป็นอย่างด ี ท�าให้เดก็รูจ้กัการวางแผน มกีารต้ังสมมติฐาน ฝึกให้เด็กได้คิด มคีวามคิด
สร้างสรรค์ (ชยัวฒัน์ สทุธิรตัน์. 2558: 501-508) และสรวย์ี ศิริพลิา (2558: 91-94) ในการศึกษาผลการใช้
แทบ็เลต็ในชัน้เรยีนทีม่ต่ีอพฤตกิรรมของครแูละนกัเรยีนพบว่า การใช้แทบ็เล็ตในช้ันเรยีนส่งผลต่อการ
เปลีย่นแปลงการปฏบิตังิานของคร ูในด้านความรูส้กึทีม่ต่ีอการเตรยีมการสอน ความรูส้กึทีม่ต่ีอการแสวงหา
ความรู ้การจัดการเรยีนการสอน และการประเมนิผู้เรยีนของครูให้เป็นไปในทางทีดี่ขึน้ และการใช้แทบ็เล็ต
ในชัน้เรยีนส่งผลให้นกัเรยีนมีส่วนร่วมในชัน้เรียน และมแีรงจงูใจในการเรยีนอยูใ่นระดับมาก 
2. จากการเปรียบเทียบระหว่างคะแนนทดสอบก่อนเรยีนและหลังเรยีนพบว่าคะแนนการทดสอบ
หลงัเรยีนในภาพรวมและจ�าแนกรายด้าน ได้แก่ ด้านการเปรยีบเทยีบ ด้านการหาความสัมพนัธ์ และ 
ด้านการเรียงล�าดับสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับงานวิจัยของ 




เข้าใจเกีย่วกบัสิง่แวดล้อมและมพีฤตกิรรมการดแูลรกัษาส่ิงแวดล้อมสูงขึน้มาก และธรีารตัน์ ศรวีรัิตน์ 
(2551: 82) ศึกษาเรื่องผลของการจัดประสบการณ์โดยใช้วิธีสตอร่ีไลน์ที่มีต่อความสามารถในการสื่อ 




ภสทิธ ิเมตตพนัธุ ์(2558: 75-80) ในการพฒันารปูแบบการเรียนรูน้อกห้องเรยีนด้วยวธิกีารทางวทิยาศาสตร์
โดยใช้เทคโนโลยีความเป็นจรงิเสรมิบนอปุกรณ์เคลือ่นทีเ่พือ่ส่งเสรมิทกัษะการจ�าแนกประเภทของนกัเรยีน
ประถมศกึษาปีท่ี 1 พบว่าคะแนนคะแนนเฉลีย่ทกัษะการสงัเกตและทกัษะการจ�าแนกประเภทหลงัเรยีน
สงูกว่าคะแนนเฉล่ียก่อนเรียนอย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดับ .05 และศรณัย ูทพิยโสธร (2558: 67-69) 
ได้ศกึษาการจดจ�าค�าศพัท์ภาษาไทยผ่านภาษามอืของเด็กทีม่คีวามบกพร่องทางการ ได้ยนิ ช้ันประถม
ศกึษาปีที ่2 โดยใช้บทเรยีนคอมพวิเตอร์มัลตมีิเดยีพบว่า ความสามารถในการจดจ�าค�าศัพท์ภาษาไทยผ่าน
ภาษามอืหลงัการใช้บทเรยีนคอมพวิเตอร์มลัตมิเีดยีหลังเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีน 
3. บทเรียนมัลติมีเดียแบบสตอรี่ไลน์ผ่านอุปกรณ์ระบบหน้าจอสัมผัสซึ่งผู้วิจัยเป็นผู้สร้างขึ้นมี
ประสทิธิภาพเท่ากบั 97.62/95.56 หมายความว่า คะแนนเฉลีย่จากการทดสอบย่อยท้ายบทเรยีนในระหว่าง
เรยีนด้วยบทเรยีนมัลตมีิเดยีแบบสตอร่ีไลน์ผ่านอปุกรณ์ระบบหน้าจอสัมผัสได้ถกูต้องของเด็กทีม่คีวาม
บกพร่องทางการได้ยนิ ระดบัปฐมวัยมค่ีาเท่ากบั 34.17คิดเป็นร้อยละ 97.62และคะแนนเฉล่ียจากการท�า
แบบทดสอบหลงัเรยีนด้วยบทเรยีนมลัตมิเีดยีแบบสตอรีไ่ลน์ผ่านอปุกรณ์ระบบหน้าจอสมัผสัได้ถกูต้องของ





ความต้องการ และความสนใจของเดก็ โดยค�านงึถงึประสบการณ์ และส่ิงแวดล้อมในชีวติจรงิของเด็ก 
สาระทีเ่ดก็ควรเรยีนรูเ้ป็นเรือ่งราวเกีย่วกบัตวัเดก็ เรือ่งราวเกีย่วกบับคุคลและสถานทีแ่วดล้อมเดก็ ธรรมชาติ
รอบตวั และสิง่ต่างๆ รอบตวัเดก็ (ส�านกังานคณะกรรมการการศกึษาขึน้พ้ืนฐาน กระทรวงศกึษาธกิาร, 
2561: 27-29, 35-38) นอกจากน้ีการเรยีนการสอนแบบสตอรีไ่ลน์หรอืการสร้างเรือ่ง เป็นการเรยีนการสอน
ทีม่ลีกัษณะบรูณาการเน้ือหาหลกัสูตรและทักษะการเรยีนจากหลายสาขาวชิาเข้าด้วยกนั โดยให้ผูเ้รยีน
สร้างสรรค์เร่ืองขึน้ด้วยตนเอง โดยผูส้อนท�าหน้าท่ีวางเส้นทางเดนิเรือ่งให้ โดยการด�าเนนิเร่ืองแบ่งเป็นตอนๆ 
แต่ละตอนประกอบด้วยกจิกรรมย่อยทีเ่ชือ่มโยงกันด้วยค�าถามหลักม ี4 ค�าถาม ได้แก่ ทีไ่หน ใคร ท�าอะไร/
อย่างไร และมเีหตกุารณ์อะไรเกดิขึน้ ซ่ึงช่วยเปิดประเด็นให้ผู้เรียนคิดเรยีงร้อยเรือ่งราวด้วยตนเอง รวมถงึ
การสร้างสรรค์ช้ินงานตามหลกัการท่ีว่าการเรียนรูท่ี้ดีควรมลีกัษณะบรูณาการผ่านทางประสบการณ์ตรง 
หรอืการกระท�าหรอืการมส่ีวนร่วมของผูเ้รยีน จากสิง่ใกล้ตวัไปสูว่ถิชีวีติจรงิ โดยยึดผูเ้รยีนเป็นศูนย์กลาง 
(ทศินา แขมมณ,ี 2559: 257-261) อนึง่ในการจัดท�าบทเรยีนในคร้ังนีผู้้วจิยัได้จดัท�าบทเรยีนทีใ่ช้มลัติมีเดีย
หรอืสือ่ประสมเป็นการใช้คอมพวิเตอร์ผสมผสานรปูแบบการน�าเสนอข้อมลูข่าวสาร เพ่ือก่อให้เกดิการรับรู้
ทีห่ลากหลายต่อกลุม่เป้าหมายซ่ึงจะเน้นการมองเหน็ ข้อความภาพ การได้ยนิเสียง หรอืแม้กระทัง่การโต้ตอบ
กบัสือ่ สร้างแรงจงูใจ กระตุน้ให้เกดิการเรียนรู้ท�าให้เข้าใจเนือ้หาได้ดขีึน้ อธบิายสิง่ทีซั่บซ้อนให้ง่ายขึน้ ขยาย
ส่ิงทีเ่ป็นนามธรรมให้เป็นรปูธรรมข้ึน ทบทวนได้ซ�า้ตามความต้องการ การได้โต้ตอบกบับทเรยีนมโีอกาส
เลอืกและได้รับการเสรมิแรงจากการได้ข้อมลูป้อนกลบัทันท ี(ณฐักร สงคราม, 2557: 11-13)  ทัง้ยงัสอดคล้อง
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กบังานวจิยัของ อลงกต เกดิพนัธุ ์(2557: 61-70) ทีท่ดลองใช้สือ่มลัตมิเีดยีวชิาคอมพวิเตอร์ เรือ่งอนิเทอร์เนต็
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